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RECENSIONES 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba en 1974, que 
luego se encargó de financiar la edición. 
, 
JESÚS POLO 
Henricus EMMERICH, Atlas Hierarchicus. Descriptio geograplJ,ica et 
statistica Ecclesiae Catholicae tum Occidentis tum Orientis, Mo-
dling bei Wien (Austria), sto Gabriel-Ver lag, 1976, X + 59 + 107 * , 
más un anejo de 53 pp., 31 X 45. 
Esta nueva edición del Atlas Hierarchicus (la anterior salió en 
1968) presenta la situación del mundo católico en 1975 bajo una 
doble vertiente: gráfica y estadística. Consta de tres partes: una 
de mapas, que ocupa 61 hojas, incluídas las horas de guarda; otra 
de introducción histórica explicativa y la tercera de estadísticas. 
Naturalmente, la más importante es la primera, con su impre-
sionante serie de mapas de la más alta calidad, casi todos en co-
lores, que nos ofrecen una visión intuitiva del mundo católico ac-
tual. Todos los mapas responden a la situación vigente en octubre 
de 1975. Ellos contienen los datos eclesiásticos esenciales: límites 
exactos de las circunscripciones eclesiásticas, estructura jerár-
quica, seminarios, universidades católicas y lugares importantes 
tanto desde el punto de vista histórico como de la vida religiosa 
actual. Estos datos se indican por medio de signos convencionales, 
cuya explicaCión se encuentra al principio de la parte cartográ-
fica. Los mapas de los países de misión llevan indicaciones más 
detalladas y mencionan, siempre que ha sido posible, ·las congre-
graciones autóctonas que pululan un poco por todas partes. Para 
orientarse mejor, se reproducen las fronteras internacionales de 
los Estados y, cuando se trata de naciones de gran extensión 
(U.S.A,), también los límites de las provincias y de los estados 
federales. 
Las estadísticas, repartidas con profusión a lo largo de la obra, 
nos permiten acercarnos a la misma realidad por otro camino. Van 
de mayor a menor. Número de católicos, de circunscripciones ecle-
siásticas, de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y estudian-
tes de cada continente y del mundo entero. Institutos religiosos 
masculinos de derecho pontificio existentes en cada país, con su 
número de padres, estudiantes, novicios, hermanos, etc. Lista de 
las familias religiosas que trabajan en los países de misión. A 
estas estadísticas de tipo general hacen coro otras relativas al 
movimiento de la población católica y de las otras confesiones re-
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ligiosas en numerosos países en el siglo último. Así se pueden se-
guir los avances del catolicismo aproximadamente en los años 
1861-1971, unas veces espectaculares, otras lentos, y también los 
retrocesos. 
La segunda parte titulada Introducción histórica y anotacio-
nes de los mapas, nos ofrece en cinco lenguas -francés, italiano, 
espafiol, inglés y alemán- un breve resumen de la historia de la 
Iglesia en cada país. La historia de la iglesia española, desde 
San Pablo hasta la muerte de Franco, está condensada en algo 
mt'nos de una columna. Un lector español medianamente culto 
pOdrá aprender aquí poco de nuevo. Pero la cosa cambia si se 
trata de Zaire, Formosa, Uganda y la mayoría de los países ex-
tranjeros. Entonces es cuando se aprecia la utilidad de una sínte-
sis histórica de este tipo, que no es fácil encontrar a mano. 
El cuaderno adicional, que lleva por título Praecipua in.dicia 
statisticade ecclesiasticis dicionibus, editado por la Políglota Va-
ticana, contiene datos más concretos relativos ·a todas las circuns-
cripciones eclesiásticas del mundo distribuí das por continentes y 
naciones: superficie, población total y número de católicos, de 
parroquias, de sacerdotes seculares y regulares, de sacerdotes dio-
cesanos ordenados en '1973, de seminarístas mayores, de religiosos 
no sacerdotes y de religiosas profesas. 
Nos hallamos, pues, ante una obra extremadamente útil, que 
atesora una enorme cantidad de datos intuitivos y cuantitativos 
sobre la realidad del catolicismo en el momento presente. 
JosÉ GOÑI GAZTAMBIDE 
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